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Teaching Arabic at the Islamic university aims to understand Islamic books written in 
Arabic as well as improve language skills: listening, speaking, reading and writing. 
Previous research conducted by researchers showed the weakness of students in 
speaking. The teaching and learning process cause this. The teacher does not use 
various strategies. He only tells about lessons, limited opportunities for students to talk 
in class and their respective motivations to talk and discuss in class. The research 
conducted by this researcher aims to improve speaking skills through role-playing 
strategies. Role-playing is one of the most effective and exciting teaching methods that 
help us in the learning process, especially in developing speaking skills. The subjects of 
this study were students of the Islamic State University of Malang, Indonesia Faculty of 
Economics, EKA class 3. Using two cycles each containing four methods, namely: 
planning, implementation, observation, and reflection. The results of this study indicate 
that role-playing strategies are useful in improving students' speaking skills. During the 
role-playing, they do it with confidence without feeling embarrassed or worried, and 
they can speak fluently, even they can work together to improve their speaking skills 
while acting in the teaching process. 
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Abstrak 
Pengajaran bahasa Arab di universitas Islam bertujuan untuk memahami buku Islam 
yang ditulis dalam bahasa Arab serta meningkatkan keterampilan bahasa: 
mendengarkan, berbicara, membaca dan menulis. Penelitian sebelumnya yang telah 
dilakukan oleh peneliti menunjukkan kelemahan mahasiswa dalam berbicara. Ini 
disebabkan oleh proses belajar mengajar. Guru tidak menggunakan berbagai strategi. 
Dia hanya bercerita tentang pelajaran, kesempatan terbatas bagi siswa untuk berbicara 
di dalam kelas dan mereka masing-masing motivasi untuk berbicara dan berdiskusi di 
dalam kelas. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini bertujuan untuk meningkatkan 
keterampilan berbicara melalui strategi bermain peran. Bermain peran, adalah salah satu 
metode pengajaran yang paling efektif dan menarik yang membantu kita dalam proses 
pembelajaran, terutama dalam pengembangan keterampilan berbicara. Subjek penelitian 
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ini adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Malang, Indonesia Fakultas Ekonomi 
kelas EKA 3. Dengan menggunakan dua siklus masing-masing berisi empat metode, 
yaitu: perencanaan, pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa strategi bermain peran efektif untuk meningkatkan kemampuan 
keterampilan berbicara siswa. Selama melakukan permainan peran, mereka 
melakukannya dengan percaya diri tanpa merasa malu atau khawatir dan mereka dapat 
berbicara dengan lancar, bahkan mereka dapat bekerja sama untuk meningkatkan 
keterampilan berbicara mereka selama bertindak dalam proses pengajaran. 
 
Kata kunci: bermain peran; mengajarkan keterampilan berbicara; strategi pengajaran 
 
 مقدمة
اا ذذذذ مية منذذذذت طوذذذذت تواذذذذع عمإلذذذذت الحكممذذذذة اا ذذذذ مية الم وميذذذذة مو نذذذذك مك ذذذذ  ا ذذذذ ا ي  
مذذك نع ع ذذل ممإلذذي  ا إلرذذة ا م ريذذة   ذذكا ت  اذذك  ذذل ا  ذذنة افطلذذل  ذذ     ا ذذ ا    ك إلرذذة الم وميذذة 
ممإلذذي   ذذتم ا إلرذذة ا م ريذذة كذذك  ا طذذ ف  ذذل  ذذتم الحكممذذة   ذذت    ا م ريذذة  ذذل ا إلرذذة افملنظيذذة  م ذذ 
يحتذذذذذك  للذذذذذل الحرذذذذذو  ط ا مك  ذذذذذة ا  اامذذذذذة حيذذذذذل ح  ا تمإلذذذذذي     ي إلذذذذذو مذذذذذ  محكط ذذذذذة  إلتح يذذذذذع ع ذذذذذل 
 ا تمإلي  ا فمك   
ا   ممإلت الحكممة  تمإلي  ا إلرة ا م رية، حناذك م ذ ل  تمنذا  ا طذ ف ا ذ يمكف  تذ   ا تذ
ة ليجك يذة ككنذت حب  ذإلهية، ط ذتا   ايةذة ا هةةذة ا إلرواذة ط لي ذك  ا مإلومذك  ط مممذع ا نفذكلل ا إلرواذ
الحكممذة م ذ ل   ذع ملرذ  ك  ذل  طذذوا لضذك ة للذل ح   ذل رحذ ل ا   ا ذة  ك ذت  اب ا إلرذة ا م ريذة  
ا حتكملة ل ياك ا ذ يمكف  ذتم ا إلرذة ط   ع م توى ا تمإلي    إلع ا هةةة ا م رية ط  زطا   ا ف  ا  
ف، عمإليذذذة ا تمإلذذذي  الحك اذذذة  ا ذذذع ا ف ذذذع  ذذذ   جذذذ    مذذذك  ذذذل ا طإلذذذو للذذذل ط  نذذذ   ك ة ذذذهة ا م ريذذذة  
، ط مذ  نكحيذة   ذ ا   ذل ا حك  ذة ط ا نذ ب ككنذت مت نيذة  ضذميفة حيذل   ذو   فكاذة لمذ ا طذ ف
 فذكلل ا طذ ف  ذل مرذك ل ا نذ ب  ذ   نذ   ذل ا نذ ب ككنذت ضذميفة، حيذل  ذى  للذل   ك نفس  إلتطهيع 
 ي  ا  ت  مة  0ط اف ك  ة م  حيل ا مهك ل صميحة  إليم
طم  ا  حظ ح   نكك ل مك   ت  يس    ا تح   حط ا ن ب، ن  ا للل ح  ت ق    يس 
مرك ل ا ن ب عن نك نمتم  ع ل اا  كل طع ب لعطكل الم اة  إلتإلميت كي يتح   طيمبا ع  نف ه 
صهح شن     ممنى ح ي ي، ط  تا طانكوش،     ح  غ ا تمهاا ا شفهي م  مضمو  ا وضوع طح
   ح ا تمهاا ا شفهي شن     مضمو يى   للل ا إلع حيل حصه
رذذذذذذتم ا  ذذذذذذك  ل   تطإلذذذذذذ  المذذذذذذع، منذذذذذذع ا حكط ذذذذذذة  ذذذذذذل ا هحذذذذذذل عذذذذذذ   نذذذذذذوع  ط  ج يذذذذذذ  ت ااذذذذذذع  
رذذذذك ل ا نذذذذ ب، ط  ذذذذتا ا ممذذذذع  ذذذذل ا حكط ذذذذة ا تذذذذ  يس ط  كصذذذذة ت ااذذذذع ا تذذذذ  يس ا نك ذذذذهة  تذذذذ  يس م
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لخإلع عمإلية ا تمإلي  ط ا تمإل   ا ع ا  ف حية، ممتمة، ملتا ة   ى ا طذ ف، ط  ذ  ت ذتفي ط  
   تم ا ممإلية ا تمإليمية ح ثا ممك  و كك  م  وهع م  
 ذل  طذوا ح ذإلوف ت ا ذذة  اآلمذك  ا فكضذإلة  ذذنح  م   ذوا ا إلرذة ا م ريذة مطإلذذورا  تح يذع   
مذذذ  ححذذذ  role play ) إلرذذذة ا م ريذذذة،  تمنيذذذع اف طا حط مذذذك تمذذذ و  ذذذت    إلمذذذ  اف طا   ممإلذذذي  ا 
 ذذذذكع نك  ذذذذل عمإليذذذذة ا تمإلذذذذي  ط  كصذذذذة  ذذذذل   نميذذذذة مرذذذذك ل ك ي  ا تمإلذذذذي  ا فمذذذذك  ط الحذذذذتاف ا  ذذذذي مح ذذذذ
 ا ن ب  
إلي  ط ا تمإل  ط  منيع اف طا  ينثا ا ت  امه  ل   امج ممإلي  ا إلرة  ط طاجمع عمإلية ا تم  
 ك حا    و  ا ف ع م ك   ط فللل افحوا  الم ل  وو تشم  ا  ممتمة فنه يومله ا ط ف
نك  ح   تا ا نوع ط حضكو  ا ي  نو  (Aziz, 2000)  يزا و   ل   امجر  ا إلرواة ط فا  حإلة ط ا 
م  ح إلوف ا تمإلي   يحفظ افحوا   ل نشكط ا تمإلي  ا  في طذ    طهيع ا ن ب 
 (Effendy, 2005)غاا ممإلة  ط فا طحنشطة  (Nunan, 2003)ا فمك 
ا  تشحع ا ت ميت ع ل    ا  ا رك ا   ك شك  ة ح   منيع اف ط (Romlah, 2001) ط عبا 
ط ا شك  ة ا فمك ة  نك  نك     ا رك ل ا إلرواة   ا فمك ة  ل حنشطة  منيع اف طا  ح ى يطه وا
 Quantum) ط ت   ح س ا تمإل  ط ا تمإلي  ا نمي    ((Active Learning أ س ا تمإلي  ا فمك  
Learning and Teaching)  ا  ح  عمإلية ا تمإلي  طا تمإل   ة ت  مج   عمإلية ط  تم كإلرك  ه
 ,Siberman)ذ نك، مل  ا ط  بال  ا ط فلي ك  ا مإلومك   ح   ط لنمك يحتك  للل مشك  ة 
   وو ي ونو  مر ما   اك   تم افنشطة ا إلرواة ا ط ف ط لذا حملك (1996
ع ذذذل اا  ذذذكل  ح ذذذ   متمذذذ مح  مرذذذك ل ا نذذذ ب،  ذذذ  يمنذذذ  عمإليذذذة ممإلذذذي    ط  مذذذك عإلمنذذذك ح 
 للذذل عذذ ب  ذذو   ذذ ي ا طذذ ف  منشذذذطة الميواذذة  ذذل ا نذذ ب، ط عذذ ب ممك  ذذة 
 
ا نذذ ب مذذذع ح ذذى  ذذى 
ف  إلمشذذذك  ة  ذذذل   عذذذ  ت اذذذع ا جموعذذذة  ط  ذذذتا ت ذذذظ  للذذذل مإلذذذع ط ممذذذ  ا طذذذ ا  يذذذكب  ك مكمإلذذذة  يذذذ ا
 ا   ا ة  ا ع ا  ف   
ح  ا تمإلذذذي  يةهأذذذل ح  ي ذذذو   يذذذه ا فذذذ ي مذذذك  (Tha’imah, 1989)ح ذذذ ط  ذذذل  ذذذتا ا  ذذذ  ، 
يجمذع ممإلذ  ا م ريذة  ذل  ذ امج ممإليمرذك  إلنذكت ا   إلرذك  ح ذ ى عمإليذة حيذة، ط  ذةس مجذ   ا ذت رك 
وذذف ا   ذذك  ا إلرذذذو   ذذل رحذذذ ل ا   ا ذذة لنمذذك  ذذذل م حإلذذة    اظيذذذة، وواعذذ  حط حفذذظ كإلمذذذك  ط موا
 شأناك شأ  ا ت  ا   ل م هح صراا تايةة لخوض ا هحك   
ا يجية ممإلذذي  مرذك ل ا نذذ ب ممذذك يمنذذ  ح    رذتم ا  ك ذذة ا تواضذذمة   ذذ ب نموذملذك عذذ  ا ذذت
ك ل ا ن ب   رذ ح ميتذه تمإلي  مر    ا ةشو ل ي وب  اك ا   س  ل عمإلية ا تمإلي   تح يع اف  او
ا نذذ ب تمتبذذا ح   (An-Naaqih, 2003)ط ح ذذ  ذذل ا إلرذذة افملنظيذذة مذذ  ح ميذذة ا نذذ ب ذا ذذه  ذذل ا إلرذذة، 
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ملذزلا  اة ذيك  ذل مذنعل ممإلذي  ا إلرذة افملنظيذة، ط تمتبذام ا  ذكامو  ع ذل  ذتا ا يذ ا  مذ  ح ذ  ح ذ او 
 تمواذذ   ممإلذذ  ا إلرذذة افملنظيذذة، ذ ذذ  حنذذه يمنذذع  ذذل ا رك ذذ  الحذذزل ا مم ذذل ط ا تطهي ذذي  ذذتمإل  ا إلرذذة 
ع ذذذذل ا نذذذذ ب ا إذذذذميح، ط ليذذذذ ا  اف  ذذذذك ا  هذذذذة ا   إل ذذذذإلة  جذذذذ حل ط   ذذذذة  ذذذذك نفس،  همذذذذ ا   طذذذذ فا 
 ك و ذذ  عذذ  الخطذذأ حط الخذذوو منذذه، ط  ذذتم ا ن ذذة  ذك نفس ل حذذع ع ذذ ل   ذذك  ا و ذذ  ط م ذذكع م ع ذذل 
 (Al-Shamili, 1998)ا نجكح  ل   ط ه  ل الميكلل 
 مذذس حكملتذذذه للذذذل  طذذوا ح ذذذإلوف  ت ذذذو    ممإلذذي  مرذذذك ل ا نذذذ ب  ي و  مذذ   ذذذتم ا  ضذذذكيك،   
ا ذذذذت  اب ت ا ذذذذة  منيذذذذع اف طا ط    ذذذذت  ، ي ذذذذو   جذذذذ ى  مك ذذذذة ط     رذذذذ ملكمذذذذ لعمإليذذذذة ا تمإلذذذذي  
   ط  ل ممإلي  مرك ل ا ن ب ا ط ا ة ا ط طحة  ل  تا ا جك  ل  م مى حيضك ت ا ة  م  اف طا  
 
 اإلطار النظري 
 تعليم مهارة الكالم .1
ك ط ا  ذذذذذذرك ع ذذذذذذل   شذذذذذذ  ح  ا نذذذذذذ ب حط ا تحذذذذذذ   مذذذذذذ  ح ذذذذذذ  ح ذذذذذذوا  ا ةشذذذذذذكط ا إلرذذذذذذو   إلنهذذذذذذ 
ا  ذذذذذوال،  ك نذذذذذكس ت ذذذذذت  مو  ا نذذذذذ ب ح ثذذذذذا مذذذذذ  ا نتك ذذذذذة  ذذذذذل حيذذذذذكتا   ح  حناذذذذذ  يت إلمذذذذذو  ح ثذذذذذا ممذذذذذك 
ينتهذذو   ط مذذ   نذذك يمنذذ  اعتهذذك ا نذذ ب  ذذو ا شذذ ع ا  اةيذذاي     ذذك  ا إلرذذو   ك ة ذذهة   ن ذذك   ط 
ا (Madkuur, 1997)ححمذذ  ح ذذ  ع ذذل ع ذذل ذ ذذ   ا نذذ ب ح ذذ  ملذذزل  ذذل ا مك  ذذة ا إلرواذذة ط  ح  ممبذذ
  ا ت  امكتاك 
 ك كك   إلن ب منز ته الخكصة  ا    طع ا إلرة ا م رية، ط و حنه ا ركية م  كذع  ذ طع ا إلرذة،  
 ذذذذتم ملوانذذذذ مذذذذ   ح ح ميذذذذة ا نذذذذ ب  ذذذذل الميذذذذكل  ذذذذل ن ذذذذكط محذذذذ  ل  نشذذذذف  نذذذذكيوضذذذذ  ذذذذنحكط   نذذذذك 
  مك ي ل: (Atha, 1990’)ل  ا ي  محم  اف مية، حيل ح   
مذذذذذ  ا ى ذذذذذ  ح  ا نذذذذذ ب كو ذذذذذيإلة ل رذذذذذكب  ذذذذذهع ا نتك ذذذذذة  ذذذذذل ا وملذذذذذو ،  كان ذذذذذك  يذذذذذت إل  وهذذذذذع ح   -1
 ن ب  ك ع ع ل ا نتك ة ينت ، ط ت    إ  ا 
ل  ا تذذذذ  ا  ع ذذذذل ا نذذذذ ب تمذذذذو  اان ذذذذك  ا ط وذذذذة  ذذذذل ا تمهاذذذذا عذذذذ  ح  ذذذذك م، طا  ذذذذ  ل ع ذذذذل ا هذذذذك  -2
 طمواملرة الحمك اا 
الميذذذذكل ا مكصذذذذ ل  مذذذذك  ياذذذذك مذذذذ  ح اذذذذة ط  ك ذذذذة،  ذذذذل حكملذذذذة مك ذذذذة للذذذذل ا نكوشذذذذة، طا ذذذذ ال ا ذذذذ ح ،  -3
 ذذذذع ع ذذذذل ا تحذذذذ  ، ا ذذذذت  يذذذذى ى للذذذذل ا تمهاذذذذا طااونذذذذكع، ط   ذذذذظيع للذذذذل ذ ذذذذ  ل   ك تذذذذ  ا  ا وا
 ا واضح عمك  ل ا نفس 
 ذةس ط ذيإلة  -  وصذك  ذل  ذتا ا م ذ ا ذت  ممذ     يذه ط ذكاع ا ن ذع طا واصذ    -ا نذ ب  -4
 طمأنذذذذة ا نذذذذكس ا تن إلذذذذا    ذذذذه،  ذذذذع تمأنذذذذة ح إلذذذذيا  طذطياذذذذ ، ف   ذذذذل ان طذذذذكع ا   ذذذذك    ايذذذذة 
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 إلذذذذذه  ك رذذذذك ف يطمةذذذذ ا ، طا إلذذذذ    كوذذذذه طحصذذذذذ وكلم الخطذذذذ ،  ذذذذك رتاف طا  ذذذذك  عنذذذذ مك ي إلذذذذ  ح
  يطمئ  عإليا ، طاطمةنو  عإليه 
 لمنذذذ  ع ذذذل ا ذذت إل ، طمم  ذذذة م ذذذتوام ا ن ذذذك ل، طته تذذذه  -للذذذل حذذ  مذذذك  -طا نذذ ب مىشذذذ صذذذك ق  -5
ااملتمكعيذذة، طمرنتذذه، حط ح  تذذه، ذ ذذ  ف  ا ت إلمذذا  ع ذذل ل ذذت و حنذذواعر ، لنمذذك ت ذذت  مو  
ئ عذذ  عمإلرذذ ، طمذذ   نذذك  ذذإ  ا نذذ ب  ذذو اان ذذك ، ط ذذت   وذذك  لمذذ اصذذط حك   رواذذة  ةه ذذ
 عإلمكل ا نطع: ل  اان ك  حيوا  نكتع 
طا ن ب ط يإلة ااونكع، طا فر  طاا ركب  ذا  ا ذت إل  طا  كتذ ، طاهذ ط ذ ذ  طاضذمك مذ  ممذ    -6
 ذذو  محذذ  ا  ضذذكيك ا ط طحذذة  إلمنكوشذذة  ذذا  ا ت إلمذذا ، حط ا شذذن   الخكصذذة طا مكمذذة ا  ذذي  
  لخ و 
ط ذو كذك  يحذ   نف ذه  -طا ن ب ط يإلة  تنفةس ا ف   عمك تمكنيه، ف  ممهاا ا فذ   عذ  نف ذه  -7
 ع   نفياي ي فف م  ح ل افزمة ا  ي تمكنياك، حط ا واوف ا  ي يتم ض  رك  -
حيذذذل طا نذذذ ب نشذذذكط لن ذذذكني ي ذذذوب  ذذذه ا  ذذذراا طا نهاذذذا، طا ذذذتمإل  طالحك ذذذع، طا ذذذت  طافن ذذذى،  -8
 ي يح  إلف     صة ح ثا  ل ا تمكمع مع الميكل، طا تمهاا ع  مطك هه ا ض ط اة 
طا نذذ ب ط ذذيإلة  اة ذذية  ذذل ا ممإليذذة ا تمإليميذذة  ذذل م تإلذذف م احإلرذذك،   يمنذذ  ح  ت ذذترنى عنذذه  -9
 ممإل   ل حية مك ل م  ا وا   إلش ح طا توضيح 
  
 ( role play) مفهوم تمثيل األدوار أو لعب األدوار .2
  و ا ممإلية ا  ي    ع ا ط ف  role playيطإلع عإليه  م  اف طا   ط ل   منيع اف طا  
  ط م ا ما   ط  تك   إلمشك  ة  ل ا تا ية ا ملتمكعية ط ا مكمإلة  ي ا     يرة ا تمنيع طا وب كع 
يإلية   تأصع م  الحكن  ا ف    ط ا ملتمكعل، ط م  الحكن  ا ف     م كع   تم ا ممإلية ا تمن
ع ل ممكلحة مش إل ا   وا طة ا ف وة ا ملتمكعية ا  ي  ت و  م  حعضكل ا ف ع  ط م   ط فا 
ف طا    صة  إلتمكط   ا  الحكن  ا ملتمكعل   هح  تم ا ممإلية ا تمإليمية  ك ت  اب  منيع ا
 (Hamalik, 2002)ا ملتمكعية    ا  تفك ل م اك   تحإليع ححوا ر  ا ط ف
ا عذذ       منيذذع ح (Mujaawir, 1973)محمذذو  صذذ ح ا ذذ ي  ع ذذل ح ذذ   منيذذع اف طا ط ممبذذ
اك  ياذذك، عذذ   غهذذة ط ميذذع  ط ا  ح ذذة افنشذذطة ا شذذفرية  ىحذذ اف طا ا ا  ذذي يحذذ  اان ذذك  ااشذذت
ا مذذذك  ل لميذذذكل ا طفو ذذذة، مشذذذاا للذذذل ح  ا تمنيذذذع نشذذذكط يمك  ذذذه ا طفذذذع  ذذذل ح نذذذكل  مهذذذه  ط مذذذ   ذذذ   
  تم  افنشطة ا  ي يمنإلرك ا طفع، ين    نموا  ل  إل كاية ا إلرة ط انط ق  ياك  
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اذذزا   منيذذع اف طا حيضذذك حنذذه يمنذذ  ا ذذ ا س مذذ  ط حضذذكو محمذذو  ككمذذع ا نكوذة  ح  مذذ  مم  
ا  يط ل ع ل ممكنى ا  إلمك  ل رو ة ططضوح   هكط ا  إلمة  ممنك ك مهكشذ ل لمذك  ذل شذ ع ا شذ ئ 
ا  ا ذذذذذة عإليذذذذذه حط المذذذذذ يل ا  اذذذذذي، ط  ذذذذذتا يجنذذذذذ  ا ذذذذذت  اب ا تاملمذذذذذة حط ا  ذذذذذكموس ا تذذذذذامل ، ط  ذذذذذتا 
ياك  ذذل مواوذذف ا نذذ ب الح يذذ ل لشذذ ع ح ذذرع ت ذذكع  ا ذذ ا س حيضذذك ع ذذل ح  يتذذت  ا إلرذذة ط ت ذذت ع
 ممك  و و مت  ه ممكنى ا  إلمك   ل ملمع منف إلة حط  ل مف  ا  منمز ة 
ماذذذزل ح ذذذ ى  تمنذذذع  ذذذل لم كنيذذذة ا ذذذت  اب  ذذذتا اف ذذذإلوف  ذذذل  ذذذ  ا  ا  ا  ذذذا  ع ذذذل ا تمهاذذذا  
 يل، ط المذ ،  يت إلمذو  م ذت  ما  مذك  ذ يا  مذ  ح ذكاع ط ح  ذك ، ط مذك ا   ذهوم مذ   ن ذي   لمذ
 ذ   فنا  مك  وا مواوف الم يل  إل  ا  ي ا هطت  واوع الميكل ط  أح اثاك ا يومية 
 
 تعليم مهارة الكالم باستخدام طريقة تمثيل األدوار .3
يمنذ  ح  يذت   تحواذع ا ف ذع للذل ل  ممإلي  مرذك ل ا نذ ب  ك ذت  اب ت ا ذة  منيذع اف طا  
و  نذذكل ع ذذل حلمذذك   ذذتا ا ذذ ط ،  ذذوال ل  ذذت ا تمنيذذع  ط ا، ط ين ذذ  ا طذذ فم ذذ ح يمذذك س  يذذه كذذع 
، حط مواوذذذذذف  ك ا يذذذذذة  شخ ذذذذذيك   رذذذذذك حلمك  ذذذذذك  طذذذذذ فمواوذذذذذف املتمكعيذذذذذة  تحذذذذذ ك مذذذذذ     رذذذذذك ا 
 المضك اة حط ا  يك ية حط ا م ن اة حط ا  يةية  
 تذى   طاكافرذك  ذل طذ ف ا إلرذة مذ     رذك،  م   ذ    ذتم ا واوذف ا  ذ حية يمذك س ا  
ا رذذذذكب  ط مذذذذ   ذذذذ    ذذذذتم ا واوذذذذف ا  ذذذذ حية يمذذذذك س حنمكتذذذذك  رواذذذذة ط كإلمذذذذك  ط ملمذذذذ  ط ا فرذذذذ  ط ا
  ط مذذ   ذذ    ذذتم ا هك اذذك  ا إلرواذذة ف ذذعح ذذك ي  ممذذك ت ذذممه حط يتحذذ    ذذو حط غاذذام  ذذه  ا ذذع ا 
ا إلرواذة  ذذل شذ ع كإلمذك  مل يذ ل ت ذذت  مرك حط ممذك  مل يذ ل  ن  ذ اك اف فذك  طذ ف ذز ا   ذ طل ا 
اتا   ذذز ا  ط ححك ة ذذذر   طذذ فا  ذذي  ذذهع  ذذه ح  ع  رذذك   مذذذك ح  ح  ذذك ا   جذذوا ا مذذكنى  نمذذو ط  بذذ
ا إلرذذة  نجذذكح  ذذل مواوفرذذك ا طهيميذذة ا ممإليذذة  واح  يمك  ذذ طذذ ف  ذذ ع  كذذع  ذذتم الحوانذذ   ة ذذ  إل
  ف ع ا ع ا 
ط     ت ذذذذ  ذذذذتم ا ط ا ذذذذة ع ذذذذل ا تمنيذذذذع ط   مذذذذد اف طا ا  تإلفذذذذة،  ذذذذع  تمذذذذ ى ذ ذذذذ  للذذذذل  
 إلرو ،  ك إلم  لع ا   لميكل ا نتمإلة   رو تمإل  وواع  ا  إلوك، ط تمإلذ  ا ذت  اب ا إلرذة ا إلم  ا
ا ذت  امك ح ي يذك  يذه ا تنرذي  ط  إلذوا  ا  ذو   ذأنواع ا نفمذك  ، ط   إليذ  حنمذكط  رواذة صذك  ل 
 ذذل ا نذذ ب ط حيضذذك  ذذل  طذذ فعذذ  حاذذخكي  رذذ  ح طا  ذذ  ا ملتمكعيذذة ط ا رنيذذة  ط  ذذتم  نمذذى مرذذك ل ا 
 ذذذذذل ملذذذذو تهي ذذذذذل    اهذذذذذك يذذذذذ  ع  –رذذذذك ا  ا فنذذذذذو  ا إلرواذذذذذة اف ذذذذذ ى: ا  ذذذذتمكع، طا  ذذذذذ الل، ط ا نتك ذذذذذة م
 للل ممك  ة ا إلرة عبا  تم ا نكشه  ط فا 
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 حتك   تم ا ط ا ذة للذل الم  ذة ط ا ةشذكط ط ا ممذع ط ا رذوال ا طإلذع، ط  ذل    ت يذ    حذ  
  ي ة ا    ة حطمإلم اك حط منته اك   ا ية   ك   طس يمن  ح  ممطى  ط ا ة  منيإلية  ل ح
 ذذذذم ال حينمذذذذك ي ومذذذذو   تمنيذذذذع ح طا  ذذذذ   ذذذذل  طذذذذ ف ياذذذذك ي ذذذذو  ا تمإلذذذذي  شذذذذكا ك، ط ي ذذذذو  ا  
ط  اذذذتا ي ذذذو  ا تمإلذذذي  عمإليذذذك، ط  ذذذم ال يهذذذت و  كذذذع ملرذذذ    ط عمإلرذذذ     ط ذذذر   ط حينمذذذك ي ونذذذو  
تمنيع،  ر  تممإلذو  لشذوق عكمإلا ، ط تشم ط   ك   ط ط ا رهطة حينمك ي إلفو   ك  ط في و  ا 
ط  غهذذذة، ط يهذذذت و  مذذذك  ذذذل تذذذكو ا ، ط مذذذك  ذذذل ط ذذذمر ،  نجذذذكح ذ ذذذ  ا تمنيذذذع، ط ا  يذذذكب   ذذذع شذذذ ئ  ذذذل 
 لع ا م ط  منيإله لذا طمل طا مشحيمك م  ح ك تتا  ط ل وانا  
 
 منهجية البحث
 حمك نوع ا هحل  ل  تا ا هحل  رو ا هحل اامل ااي ا  في 
 Classroom Action Research ط ذو ا هحذل ا ذت  ي ذف ا ةشذكتك  الحك اذة  ذل رحذ ل ا   ا ذة ،)
تا  ذذو ، ط ذذ (Kasbolah, 1998)نميذذة عمإليذذة  ذذ امج ا تمإلذذي    ياذذك ذذ  ا  يذذكب  ك حكط ذذة  تح ذذا  ط  ت
مشذذذذواع ا طذذذذ ف ط  فذذذذع    ملذذذذكلا لمذذذذ  ع ذذذذ   ذذذذتا ا هحذذذذل  ذذذذوو ي  ذذذذتا ا هحذذذذلاف كسذذذذاي  ذذذذل  و ا رذذذذ
   ا  يمك ا   ل ا وا  ا   ط ة  طاتح   غه ا   ل ا تمإلي  
ح ي ذة ا هحذذل اامل ااذي ا  ذفي  ذل ليجذذك  ا ممذع ا حتذك  ل يذه  تحإليذذع  حضذف للذل ذ ذ ، ح 
أ ذذذ او ا هحذذذل اامل ااذذذي ا  ذذذفي  ة ذذذت   ذذذ از ح ذذذهكف  ا شذذذ إلة ا  ذذذي طملذذذ  ك ا ذذذ  س  ذذذل ا تمإلذذذي   
ررذذذك ا ذذذ  س  ذذذل ا تذذذ  يس  ح ذذذ   ذذذع حلمذذذ  م اذذذك اعطذذذكل حذذذع ا شذذذن   عنذذذ  ا شذذذن   ا  ذذذي يوامل
ا   س  ل ا ت  يس ط لمهك ل ح  ى ا هحل اامل ااي ا  في  و  ج رة اف  ك  ل  طذوا ا  ذ طو حط 
 لص حرك  ي و  ا تمإلي  حح   ممك وهع 
 إلرذذة ا م ريذذة تذذ ف ا شذذك  ا   ذذل ا بانذذكمج الخذذكي  تمإلذذي  ا طا مينذذة مذذ   ذذتا ا هحذذل   ذذل 
 ذل الحكممذة ا  ذ مية الم وميذة مو نذك مك ذ  ا ذ ا ي  مذك نج، ط  ذ  مذ  كإليذة ااوت ذك    ك تذك   
 ملذكلا  ك ذذت  اب نذذ ب   ك إلرذة ا م ريذذة  ط ا  ا هكحنذة ا طذ ف ا ذذتكو ا ، ممإلومذة  تذذ نى مرذك تا   ذل
  ت ا ة  منيع اف طا  وو يج ى ا تمإلي  ح ثا  مك 
 خطوات البحث. 1 
 Kemmis and  مي   تا ا هحل ع ذل مذك حشذك ل يذه  ذيمس ط يرذك   لعتم   ا هكحنة  ل
Taggart (Zaini, Hisyam., Bermawy Munthe, 2007) :ط ذو يذت  ا هحذل  ذل ح وذع  طذوا ، ط ذل
  اانم كس ( ط 4( طا  ح ة،  3( ط ا تنفيت،  2( ا ت طيه،  1 
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 ل  ا ت ال  تا ا هحل م  ع مة  ىا   هاا ط  و مك م ى  مك ية ت ا ة  منيع اف طا  
ط ف ا شك  ا   ل ا بانكمج الخكي  تمإلي  ا إلرة ا م رية  ل ملكممة مو نك   نمية مرك ل ا ن ب 
 ت   يحتك   تا ا هحل للل ا   ا ة ا تمري ية   ؟  مك   ا  ا ي  ا   مية الم ومية مك نج
وا    شخيد مشن    نمية مرك ل ا ن ب  ك إلرة ا م رية  ل ا  ف ط حإلرك      مي  الخط
ا  ي  تممإلرك ا هكحنة ط م ح  اك  ل مي ا  ا هحل، ط  ت   اانم كس ع ل ا  وا  ا  ي  واملررك 
 ا هكحنة لمك م  ملرة ا نجكح  ط م  ملرة ا فشع  ل  طهيع ت ا ة  منيع اف طا  










وهع ح  مما  ا هكحنة ا ممذع اصذ ح  اذ طو ا تذ  يس  ذل ا  ذف  ت ذوب ا هكحنذة  ك   ا ذة 
ا تمري يذذة ط  ذذل ا حكط ذذة  نيذذع ا هيكنذذك  ا تمإل ذذة  ك شذذن   ا  ذذي  واملررذذك  ذذل عمإليذذة ا تمإلذذي   ط  ذذل 
ع ا هيكنذذذذك   وا ذذذذطة ا  ح ذذذذة   شذذذذخيد مشذذذذن   ا تمإلذذذذي  ط  ذذذذتم ا   ا ذذذذة   ذذذذوب ا هكحنذذذذة  جمذذذذ
 كصذذذذذة  ك شذذذذذ إلة ا  ذذذذذي  تمإلذذذذذع  ك ط ا ذذذذذة ا  ذذذذذت  مة  ذذذذذل عمإليذذذذذة ا تمإلذذذذذي ، ط حيضذذذذذك   ذذذذذوب ا هكحنذذذذذة 
 ذل  وا ذل مرذك ل ا نذ ب وهذع ح  تشذتاك طذ ف كا تهذك ا  ه ذل ط  ذو اا تهذك ا إلرذو   م  ذة م ذتوى ا 
 طا   ط ا ن يجذذذة مذذذ   ذذذتا اا تهذذذك  ذذذل ا ن يجذذذة افطلذذذل  ت ذذذو     ك ذذذت  اب ت ا ذذذة  منيذذذع اف يا تمإلذذذ
  ل مرك ل ا ن ب  إلط ف   ي  ع  ا نفكاة ا إلرواة 
اامل ااذذذذذذي طومذذذذذ  ا   ا ذذذذذة ا تمري يذذذذذة  ي ذذذذذع  ذذذذذتا ا هحذذذذذذل للذذذذذل الخطذذذذذوا  ا نك ذذذذذهة  ك هحذذذذذل 
كب  ك هحذل  ذل    ط يج    تا ا هحل  ل ا  ط ا  حصهح ا  ط  افط   و ا  ط  اف كساي  إل يا  في
ا  ط  ا نكني، للل ح   ح ع ا هكحنة ع ذل ح  ت ا ذة  منيذع اف طا  ذل لحذ ى ا ط ااذع ا  ذي  ناذا للذل 
  مك ية ا تمإلي   ل غ  ة ا   ا ة، ط حيضك  نمي  فكلل  رواة ا ط ف  ل مرك ل ا ن ب  
 أو اإلنعكاس 
 أو اإلنعكاس 
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ت حيضذك وكمذت ا تمإلي  ط  ل نفس ا ووذكانم كس ح نكل عمإلية ط    ةياي ا هكحنة  ل ا  يكب  
 وكمذذذت ط اانم ذذذكس  ذذو حنشذذذطة  حإليذذع نتذذذكاج ا  ح ذذة ط  ذذذل  ذذتا ا ةشذذذكط  ا هحذذلا هكحنذذة لممإليذذذة 
ا هكحنذذة  تحإليذذع ا هيكنذذك  ط ا تلخذذيد ع ذذل ا هيكنذذك  ا  ذذي  نكط  اذذك ح نذذكل ا  ح ذذة ط ا تمذذ و ع ذذل مذذك 
 ح ذذذت ة ا تمإلذذذي ، مذذذ ى  نميذذذة مرذذذك ل ا نذذذ ب  ك ذذذت  اب ت ا ذذذة  منيذذذع اف طا   كإلمذذذك لن اذذذت عمإليذذذ
ا تنفيت  ط   و   تم ن يجة ا  ح ة م يك ذك  ذل اانم ذكس ط  ذل  ح ذا  ااملذ ال  ذل  ا هكحنة عمإلية
 ذذذل ممإلذذذي   طذذذ ف ، ط نتذذذكاج اهيذذذع  ا ممذذذع ا ذذذت  وكمذذذت  ذذذه ا هكحنذذذةط  م  ذذذة نجذذذكح  ط ا ذذذ ط  ا تذذذكلل 
(، ط 2002   و ك  ذيمي يذه ا ذت  حشذك لا هكحنة ت ا ة ا ة هة  ذك  موز  ت ت  مامرك ل ا ن ب، 
 :ك تكلل و ك
P = (F : N) x 100% مذ  ذ ذ  ا شذ ح   ط:  Pن ذهة ا نجذكح = ، F  ملذة نجذكح ا هنذ   = ،N    عذ =
 ا هنو 
 ط حمك ا ة هة ا ةواة ط  ف اا ك،  هي:
 = ممتكز  % 100  -  % 00
 = ملي    % 27   -  % 66
 = متو ه    % 66  -  % 66
 هو = م     % 66  -  % 40
 = ضميف    % 37  -    % 0
  رو: ا ط فط حمك ا  مز ا  ت  ب  إلهحل ع  متو ه ن يجة  فكلل 
n
x
x =    
  
، = ا تو ذه   xط ا شذ ح:     x     طذ ف، = عذ   ا نتذكاج ا ح ذو ة مذ  ملميذع اn       عذ =
 ا ط ف 
 
 نتائج البحث ومناقشتها
 رذ ح  عمإليذذة لمذ  ح  وكمذت ا هكحنذة لممإليذة ا تمإلذذي   ك ذت  اب ت ا ذة  منيذع اف طا  ت
 تمإلذذذذي  ح ثذذذذذا  مذذذذذك  ط ملذذذذذتا ك  ط حصذذذذذهح ا طذذذذذ ف متحم ذذذذذا  ح نذذذذذكل ا تمإلذذذذذي    ط  كصذذذذذة  يمذذذذذك يتمإلذذذذذع ا
ا    نفكاة ا ط ف  ل مرك ل ا ن ب  نمو ط    ي  نا
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إلرذذذ و ا طإلذذذوف، ط ذ ذذذ   نميذذذة  مميذذذك ا نجذذذكح  نذذذكك  اامل ااذذذي ا  ذذذفيط  ذذذل  ذذذتا ا هحذذذل 
ط ا ذت  اب  ذتا ا ميذك  تميذا  نجذكح ا هحذل  ك ت  اب ت ا ذة  منيذع اف طا    ا ط فمرك ل   ب 
  ل ا  ط  افط ، لضك ة للل ذ    فحد اف طكل ا  ي  تطإل  ا ت وا  ط ا تنميع  ل ا  ط  ا تكلل  
 ، ط  ل: كلم و  ع ل  تم ا نواحل ا ن  ة    تا ا هحل ط 
 ا ن ب  ل  رواة ط  كصة  ل مرك ل نمية مرك ع ل  ط فا ح ع  .1
 منيذذذذذع اف طا  ط  الميذذذذذكل حط الخذذذذذوو ع ذذذذذل اف طذذذذذكل ط ا ن  ذذذذذك  تذذذذذوا  عمإليذذذذذة  طذذذذذ فا وذذذذذكب  .2
 ا تمإلي  
  ل ح ال  منيع اف طا   ط فا تمكط  مع  كا ا  ط فا  و    .3
ط  ت ذذذذوا  ا نفذذذذكلل ا إلرواذذذذة    ذذذذت  ب ا هكحنذذذذة   يذذذذذي  ا نفذذذذكلل  رذذذذك ل ا نذذذذ ب  ا ذذذذت  حذذذذ  م 
ال ا  يكس ا تهك ا  مرك ل ا نطع ط ا خك ذ  محمذ  مذ  كإلمذك  ا ذ  تو  لم يل  مك ن إله عه  ال ب
 نذو    يمذك ي ذل ط  ذل ا نطذع ط ا  واعذ  ط ا فذ  ا  ط ا ط وذة ط ا فرذ    (Ainin, M., 2006) تذو  
  ف يع كع م اك:
 
 حط : ا نطع
 ا ن يجة ا ميك  ا  و 
 6 مفروب  مكمك مع طملو   ننة  فيفة  1
 4 مفروب غاا لمي  مع طملو   ننة طاضمة  2
 3 لم ح طكل ا نطع ط   و  للل  ول ا فر   3
 2 ي م   رمه  نثال ح طكل ا نطع  4
 1   يمن   رمه  نثال ح طكل ا نطع  6
 
    كنيك: ا  واع 
 ا ن يجة ا ميك  ا  و 
 6 نحواة ط ص  ية وإليإلة مل ا    ى   ل  ر  ا منى ي ن  ح طكل  1
 4 مع  ثال اف طكل  ا نحواة يمن   ر   مك تمنيه  مكمك  2
 3 م ظ  ح طكؤم ا نحواة  ل ع ب  ر  ا منى ححيكنك  3
 2 ل ظ  اف طكل ا نحواة –ل  ا  إليع  –ي م  مك ي و    4
 1 ممك ي و  نثال اف طكل ا نحواة   يمن   ر  ح  شايل   6
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  ك نك: ا ف  ا  
 ا ن يجة ا ميك  ا  و 
 6 ت ت  ب نفس ا ف  ا  ا  ي يفضإلرك ح ع ا إلرة  1
 4 ت ت  ب ح فكاك غاا ممبال ححيكنك ط  ن  ا منى مك ي و ه مفروب  مكمك  2
ت ت  ب لم ا  فك الخكتةة ممك م ظ   ل ع ب طضوح ممنذى لمذ   3
    ا  ح ينة
3 
 2  ف  ا  ط ا ت  امه  ل غاا ا  يكق ا نك  وإلة ا  4
 1 ملرإله  نناا م  ا ف  ا  ط ا ن ب غاا مفرومة ع ل ا ت ق  6
    
  المك: ا ط وة
 ا ن يجة ا ميك  ا  و 
 6 يتح    ط وة   أ ع ا إلرة  1
ل ذذذذذذتطكعته  ذذذذذذل ا تمهاذذذذذذا  مكمذذذذذذك عمذذذذذذك ي اذذذذذذ  مذذذذذذع لمذذذذذذ ا تذذذذذذا   ط   2
 ا تن ا 
4 
 3   ط ا ههل ا ش ي  ط و  ي م   ر  مك ي و   ثال ا تا   3
 2  ثال ا تا   ط صمته  ل زم  تواع ح ى ي م   ر  مك ي و   4




  كم ك: ا فر 
 ا ن يجة ا ميك  ا  و 
 6 مفروب  مكمك لراا صمورة  1
 4 ي ك  ط  ن  و  يطإل  لعك ل ل حك ة عك ية، مفروب مك   2
 3 مفروب ح ثا مك ي ك   ل حك ة ا ههل م  عك ل  تن ا ا   3
يواملذذه ح ثذذا ا  ذذمورة  ذذل ا حك  ذذة ح ذذى يفرذذ  لذا ح  ذذي ا  ذذو   ذذل حك ذذه   4
  ط ئ مع ح ثا ا تن ا ا 
2 
 1   يفر  مك ي ك  ل يه،  و كك   ل حل ه ط ح رع ا  و   6
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( م هذو  3( نذكود، ط 2( ضذميف،  1 اذك  مذس م ذتواك  ط ذل:  ط  ف ي   ا ن يجة   ع م
 ( ممتكز 6( ملي ، ط 4، ط 
 ك ذذذذت  اب ت ا ذذذذة  منيذذذذع اف طا   رذذذذ  ياذذذذك ا فذذذذكع عمإليذذذذة ا تمإلذذذذي  ط نذذذذك ن ذذذذ ب  نذذذذ   ح  
 الم كذك  ط ا ووذكاعا  ذي ح ذع عإلياذك ا طذ ف حيذل كذك  ا طذ ف يذت إل  ط يإذم ا  نفكاة ا إلرواة ا 
ل نحذذذو ا طذذذ ف اآل ذذذ ا  ط كذذذع  ذذذتم ا ىشذذذ ا   تراذذذا لمذذذ  ح  وذذذكب ا طذذذ ف  ذذذكف طا ط افحذذذوا  ا ناذذذا 
  ا  احة  ل ح ال ا تمنيع 
ا تنفيذت  ط   ذو   ذتم ن يجذة ا  ح ذة  عمإليذة   حذظ ا هكحنذةطكإلمذك لن اذت عمإليذة ا تمإلذي ، 
نجذذذكح  طهيذذذع   م  ذذذة  حيضذذذكط  ة،ا تك يذذذ ممإليذذذة ا تمإلذذذي  م يك ذذذك  ذذذل اانم ذذذكس ط  ذذذل  ح ذذذا  ااملذذذ ال 
 توا  عمإلية ا تمإلي   ك ت  اب ت ا ة  منيع اف طا   ا ممع ا ت  وكمت  ه ا هكحنة
ط ا  اك الم ذذكاع عذذذ  م ذذذ  ل مرذذك ل ا نذذذ ب عنذذذ  ا طذذذ ف مم ذذ  ا هكحنذذذة اا تهذذذك ا  ه ذذذل ط 
 ن يجذة اا تهذك ا  ه ذل ا  ذي ح ذعمذ   ط  طاحذ     ملة  نذ ا ط  نك ن  ب  ن  ا هم     ع ا  ط   
 يمن    ةيفرك للل  م ة حو كب  مك الح ط  ا تكلل:  ، ط عإلياك ا ط ف
 ن هة مةواة ع   ا ط ف م ك ة  ح ي  ا ن يجة ا ت  ي  ا  و 
 - -       26 - 20 ممتكز  1
 %  2440 تك هك  17 – 12 ملي   2
 % 61406 تك هك 14 16 – 14 م هو   3
 % 40424 تك هك 11 13 – 10 نكود  4
 - - 7 – 0 ضميف   6
 % 77477 22 ا جموع
 ا    : نتكاج اا تهك ا  ه ل  ل ا  ط  افط 
 
 ةح وم حيل ح عم   نك نج  ح  ح ثا ا ط ف مرك تا   ل ا ن ب ع ل م توى لم هو ل، 
،  تأ ي  ع ل  تم ا مهك ل م ت  ب ا هكحنة 14433 عش تك هك ع ل  تا ا  تو  طمم   ن يج ا 




  نتكاج ط لم  ا  يكب  كا تهك  ا  ه ل  تم و ا هكحنة ع ل  فكلل ا ط ف  ل ا ن ب  ط   و 
اا تهك  ا  ه ل   ل ا مإلومة ا رمة   ى ا هكحنة  إل يكب لممإلية ممإلي  مرك ل ا ن ب  ك ت  اب 
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ت ا ة  منيع اف طا   ط لم  لناكل عمإلية ممإلي  مرك ل  ا ن ب  ك ت  اب ت ا ة  منيع اف طا 
  ل ا ن ب  ا ط ف  وب ا هكحنة  كا تهك ا هم    م  ة  فكلل 
 ملة  ن ا  نتكاج ا ط ف  ل مرك ل ا ن ب    تهك  ا هم    تم ض ا هكحنة  ل ط حمك    
 الح ط  اآلمي: 
   ملة  ن ا نتكاج ا ط ف  ل مرك ل ا ن ب    تهك ا هم   
 ن هة مةواة ع   ا ط ف م ك ة  ح ي  ا ن يجة ا ت  ي  ا  و 
 - -       26 - 20 ممتكز  1
 %  26472 ت ف 2 17 – 12 ملي   2
 % 62476 تك هك  12 16 – 14 م هو   3
 % 11411 ت ف  3 13 – 10 نكود  4
 - - 7 – 0 ضميف   6
 % 77477 22 ا جموع
 ا    : نتكاج اا تهك ا هم    ل ا  ط  افط 
م   تا الح ط   نج  ح   نكك ل فكع  ل مرك ل ا ط ف  ل ا ن ب طاز ا  ع   ا ط ف 
ل م توى ملي ، ط ذ   م  تك ها  للل  همة  ت ف، ط يز ا  ع   ا ط ف ا تي  ح إلوا ع 
تك هك، ط ا ط ف ا تي  ح إلوا  12تك هك ط يز ا  للل 14ا تي  ح إلوا ع ل م توى م هو  م  
   تأ ي  ع ل  تم 16427ت ف طمم   ن يج ا   3تك هك للل  11ع ل م توى نكود حوع ط  ل م  






ا هكحنذذذذذة   ذذذذذ ب اك ا هكحنذذذذذة  ت  نذذذذذكلا ع ذذذذذل مذذذذذك  ذذذذذهع مذذذذذ  منكوشذذذذذة ا هيكنذذذذذك  ا  ذذذذذي وذذذذذ م
يةهأذذذل ح    ذذذو   ياذذذك اا تمذذذكب  ط ا ذذذة ا تمإلذذذي    ذذذ  يس مرذذذك ل ا نذذذ ب( ح  1   ا توصذذذيك  ا تك يذذذة:
 نميذذذة مرذذذك ل ا نذذذ ب  حتذذذك  للذذذل ملرذذذ   هاذذذا حيذذذل ي ذذذوب ا ذذذ  س لممإليذذذة ( 2  ا إذذذميحة ط ا فمك ذذذة 
اك  ياذذذذك  طذذذذ فا ا تمإلذذذذي  ا فمذذذذك  ممذذذذك  ذذذذى   ممك  ذذذذة ا نذذذذ ب   ينفذذذذي ح    ذذذذو   ا ذذذذع ( 3  ااشذذذذت
ايذذذذ ا  ا نذذذذ ب ا فنذذذذ    طذذذذ فا تم حيذذذذل يذذذذ  ع رحذذذذ ل ا   ا ذذذذة، ط لنمذذذذك  حتذذذذك  للذذذذل ا تمواذذذذ  ا  ذذذذ
 فس  ط   وو م  ا وووع  ل الخطكل  ج حل ط   ة  ك ن
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